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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 


























 “Sesungguhnya disamping kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya disamping  
kesulitan ada kemudahan”. 
(Terjemahan Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Ketika saya berada dalam kesengsaraan, itu merupakan suatu peringatan ketika 
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ABSTRAK 
Dari realitas yang terjadi dalam proses pembelajaran IPA di sekolah dasar, 
banyak guru yang masih menggunakan metode-metode konvensional sehingga 
pembelajaran berpusat pada guru, siswa kurang aktif dan hasil belajar IPA rendah. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan  hasil belajar IPA melalui 
pendekatan Sains Teknologi Masyarakat (STM) pada siswa kelas V di SD Negeri 2 
Karangkendal kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali.    
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
prosedur kerja dilaksanakan 2 (dua) siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah guru dan 16 siswa kelas V SD Negeri 2 Karangkendal kecamatan Musuk 
kabupaten boyolali. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis interaktif.  
Hasil penelitian hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 
31,25% atau sebanyak 5 siswa mendapatkan nilai ≥ 65(KKM) dari 16 siswa, pada 
pelaksanaan siklus I meningkat sebesar 60,64% atau sebanyak 9 siswa mendapatkan 
nilai ≥ 65(KKM), dan pada pelaksanaan siklus II mengalami peningkatan sebesar 
93,75% atau sebanyak 15 siswa mendapatkan nilai ≥ 65(KKM). Berdasarkan 
penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa melalui pendekatan STM dapat 
meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata pelajaran IPA Kelas V di SD Negeri 2 
Karangkendal Kabupaten Boyolali tahun 2011/2012.       
 
Kata kunci : Pendekatan STM, Hasil belajar. 
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